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VESUVIO :  RETE SISMICA DIGITALE
Lo s tud io  de l la  s ismic i tà  de l  Vesuv ' io  ne l l ' a t tua le  per iodo d i  r ìposo susseguente
a l l ' u l t ima eruz ione de l  1944 è  s ta to  e f fe t tua to  da l l ' 0sserva tor io  Vesuv iano con
I 'ut i l izzo di  strumentazione che, con cont inuo arnmodernamento,  ha consentì to,
neg l ì  ann i ,  una  sempre  mig l io re  de f in ' i z ione  de l l ' a t t i v i tà  s i smica .
Ne l la  seconda  metà  deg l i  ann i  sessan ta  sono  s ta t i  i ns ta l la t i  da l l ' 0 .V .  qua t t ro
bunkers  d i  cemento  armato  a l l ' i n te rno  de i  qua l i  e rano pos te  le  s taz ion i  s ismiche
' in  acqu is iz ione.  Ta le  appara to  ha  funz ionato ,  con  a l te rne  v icende,  f ino  ag l i
i n i z i  deg ì i  ann i  se t tan ta .
Dal  Dicembre del  1977 fu instal lato un array quadr ipart ' i to pos' iz ionato f ra Col le
Umber to  e l ' 0sserva to r io  che  ha  funz iona to  f i no  a l1 'Agos to  de l  1978 .
Da que ' l la  da ta  la  s ismic i tà  de l  Vesuv io  è  s ta ta  cont ro l la ta  da  una s taz ione a  3
component i  pos ta  ne l la  ga ì le r ia  de l l '  0 .V .
In  tempi  p ' iù  recent i  sono s ta t i  ind iv iduat i  pos t i  p iù  idone i  per  ' l  ' i ns ta l ' l az ione
d i  s taz ' ion i  a  compìe tamento  de l la  re te  d i  sorveg l ianza (S .  Mar ia  LaBruna,Po l lena,
Pompei ) .
Questo programma è centrato sul  ì  'acqu' is iz ione ed elaboraz' ione di  dat i  s ism' ic i
med ian te  l ' u t i l i zzo  d i  s t rumentaz ione  d ìg i ta le  ad  a l to  range  d inamico .
C i  s i  p ropone,  in  sos tanza,  d ' i  ' i nc rementare  le  in fo rmaz ion i  re la t i ve  a l la  s ' i smi -
c i tà del la strut tura vulcanica del  Somma-Vesuvio e d ' i  fornirne pr imi parametr i
sul  I  a base di  un mon' i  tor i  ng ,  anche d' iscont ' inuo ,  del  I  'at t i  v i  tà corrente.
La strumentaz' ione ' in uso comprende
7  s taz ion i  s ' i sm iche  d ig i ta l i  (d i  cu j  4  de l  D ip .  d i  Geo f i s i ca  e  Vu lcano log ' ia )
composte da :
-  staz ' ione Lennartz PCM 5800
- geofono Mark L4-3D (smorzamento 70% tramite resistenza di  shunt di  9 Kohm)
-  ìoop d 'an tenna DCF
- regi stratore UHER mod . 4200
E '  operante  anche una te rna  Hosaka ca l ib ra ta  a l  70% con I 'adoz ione d j  una res ' i s -
stenza di  shunt d ' i  8 Kohm.
Cronol  og' ia de1 1 e operazi  oni  :
20 ot tobre :  vengono r ipr ist inate le porte in ferro.  dei  bunkers Est (BKE m 860
22 ottobre
s . l .m. )  ed  0ves t  (BKW m 830  s . l .m. )  ( f i g .  1 ) .
la  s t rumentaz ione Lennar tz  0 .V .  No 5  è  messa in  funz ione ne l  bunker
Es t  (BKE) .
le  s t rumentaz ion i  Lennar tz  0 .V .  No 3  e ,4  Sono messe in  funz ione ne l
bunker  0ves t  (BKh l )  e ne l ' l a  ga l le r ia  (0V0 m 560  s 'L 'M ' )  '
d i sa t t i va ta  la  s taz ione  in  ga l le r ia .
vengono r i t i ra te  le  s taz ion i  da i  bunker  Es t  ed  Ovest  (Per iz ja  San
Gi ovann'i ) .
s taz ione Lennar tz  D.G.V.  N"  1  è  messa in  funz iOne ne l la  s taz ione
31 ottobre
in fe r io re  de l ' l a  segg iov ia  (SGV m 760  s . l .m. ) .
03 dicembre :  strumentazione Lennartz 0.V. N" 3 con terna di  geofon' i  Hosaka e
05 dicembre
componente vert i  cal  e Mark v i  ene messa ' in funzi  one nei  
' local  i  del  -
I '  0sserva to r ìo .
s i  r ippist inano le stazion' i  nei  bunkers Est ed 0vest (strumenta-
z ion i  D .G.V .  No  2  e  3 ) .
s i  af f ianca al la strumentazione funzionante con geofon' i  Hosaka una
al t ra stazione con 3 component i  Mark.
sono d isa t t ìva te  le  s taz ion ' i  operant i  a l1 '0sserva tor io  con geofon i
Hosaka e Mark.
v iene messa in  funz ione la  s t rumentaz ione D.G.V.  No 4  in  una de l le
03 genna'io
03 genna io
baracche  fo res ta l i  (BAF m 600  s . l .m. ) .
09  gennaìo  :  messa in  funz jone Lennar tz  0 .v .  No 3  in  ga ' l le r ia  vesuv io .
r ia t t i va t ì  ì  bunker  Nord  (BKN m 940  s . l .m.  )  e  Sud  (BKS m 600  s ' l 'm ' ) '





l2  genna io
13 genna ' io
Le-  s taz ion i ,  a l imenta te  da  ba t te r ie ,  sono u t i l i zza te  ' in  reg is t raz ione loca le ,
c ioè ' i  segna l i  ' t r i ggera t i ' da  ogn i  s ingo ' la  s taz ione  sono  accumula t i  su  reg is t ra -
tore in s i tu.  I  nastr i  adoperat i  sono del  t ipo BASF da 275 m. del la durata in
reg is t raz ione in  cont inua a  4 .75  cn /sec  d i  90  minu t i .
Con la  reg is t raz ione in  t r igger  la  dura ta  de i  nas t r i  var ia  da i  2  a t  5  g ìo rn i  e
c iÒ su l la  base de l  l i ve l lo  d i  s ismic i tà  e  de l le  sorgent ' i  d i  rumore  es terne .
La sceìta dei  parametr i  d i  t r igger è stata ef fet tuata sul la base del  rumore di
fondo presente  ne l l ' a rea  e  de l le  cara t te r ìs t i che  deg l i  event i  che  s i  andavano
registrando. Tutto c iÒ ha comportato un cont inuo adeguamento dei  parametr i  stessi .
La manutenzione det la rete prevede i l  cambio dei  nastr i  ogni  2 -  5 giorni  e la
sos t i tuz ione de l le  ba t te r ie  d i  a l imentaz ione ogn i  7  -  l0  g io rn i .
I  nastr j  reg' istrat ' i  ,  portat i  aì  Centro d ' i  Sorvegl ianza, vengono quì decodi f icat i
mediante i l  s istema SAS 58000 e gl i  event i  r iconosciut i  ta l i  vengono poi  accumu-
lat i  su f ' loppy disk permettendo in taì  modo ' i l  r iut i l ' izzo dei  nastr i
Lo  scopo pr inc ipa le  de l l ' i n te rvento ,  che  s ' i  a t tua  con I 'u t i l i zzo  d i  un  re la t i vamen
te  f i t to  a r ray  d i  punt i  d ì  reg is t raz ione loca l i zza to  su l l ' i po t i zza to  vo lume s ismo-
genet ico ,  r i s iede ne l  ten ta t ' i vo  d i  abbassare ' la  sogì ia  d i  magn i tudo per  1a  de te-
zione degì i  event i  nonchè di  fornirne qua' lche local izzaztone e meccan' ismo focale.
Ino l t re  c j  s i  p ropone d i  cara t te r izzare  i  meccan ismi  a l l ' o r ig ine  su l la  base de l le
d ive rse  t ipo log ie  de l le  fo rme d 'onda .
R isu l ta  ev idente  la  necess ' i tà  d i  de f in i re  un  appropr ia to  mode l lo  d ' i  ve loc i tà  ed
una sca la  d ' i  magn i tudo loca le  che s ia  adeguata  de f in i re  ìa  magn i tudo d i  event i
d i  bassa energ ia .
Infat t i  la scala di  magnitudo locale at tualmente adottata per la stazione 0V0 è
stata ot tenuta eseguendo una regressione l ineare f ra le durate degl i  event i  r ica
vate dai  s ismogrammi di  ta le stazione e 1e magnitudo Wood-Anderson di  RPM (Roma
Monte  Porz io ) .
I  dat i  ut i t jzzat t  nel la regressione per ot tenere la curva magn' i tudo-durata sono
que l l i  re la t i v j  a ' l l a  sequenza s ' i sm' ica  che ha  segu i to  I 'evento  de l  23 /11 /80  in
I rp in ia .
Essendo RPM p iù  d is tan te  d i  0V0 d ì  c i rca  100 Km da l l 'a rea  ep icent ra le  1a  min ' ima
M1 osserva ta  da  que l ' la  s taz ione fu  3 .0  .
Per  ques to  mot ivo  magn i tudo in fe r io r i  a  3 .0  fu rono es t rapo la te  da l l ' appross ima-
zione quadrat ica media e quind' i  r isul tano assolutamente inadeguate per una cor-
ret ta val  utazi  one deg' l  i  event i  ì  egat i  a l  I  'at t i  v i  tà vul  cani  ca del  I  'apparato.
E 'necessar io  perc iò  de terminare  x  novo una re laz ione che tenga conto  de l la
ampiezza e de l la  dura ta  de l  segna le  da  cu i  r i cavare  I 'energ ia  e  qu ind i  con  op-
por tune cor re laz ion i  la  magn i tudo deg l i  event i .
Da una ana l is i  de l ìe  p r ime reg is t raz ' ion i  decod i f i ca te  s i  no tano d i f fe ren t i  fo rme
d 'onda per  lo  s tesso evento  a l le  var ie  s taz ion i  (F ig .  2 )  nonché d i f fe ren t i  t ipo-
log ie  per i  var i  event i  reg is t ra t i .
Per  esempio ' in  F ig .3  è  most ra to  un  evento  a  bassa f requenza con per iod ic i  r i to r
n i  d 'ampiezza che po t rebbe essere  de terminato  da l la  sovrappos ' i z ione d i  p ìù  even-
t ' i  s i  ngol  i .
La  quan t i tà  e  la  qua f i tà  de i  da t ' i  f i no ra  racco l t i  g ius t i f i cano ' i1  p ro t ra rs i  d i
ta le intervento f ino a tut to marzo 1987.
La  conf iguraz ìone f ina le  de l la  re te  è  que ' l la  most ra ta  in  F ì9 .  1
A breve te rmine  s i  p revede I ' i s t i tuz ione d i  un  a l t ro  punto  s taz ione in  d i rez ione
Sud a quota 300 metr i  c i rca.
Ino l t re  è  p rev ' i s to  I 'u t i l i zzo  d i  una s taz ione mob i le  che reg is t re rà  per  l im ' i ta t i
per iod ' i  d j  tempo in  punt i  a  quote  p iù  basse d i  que l le  coper te  da l la  re te  f i ssa .
A ta le  p rogramma p r tec ipano i  Dot t .  :  M.  Caste l ' lano ,  F .  Fer rucc i ,  G.  Gaud ios i '
G .  V i la rdo  ed  i l  S ig .  V .  d 'E r r i co
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